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－1－
　
【
巻
頭
言
】
　
立
教
大
学
日
本
学
研
究
所
は
、
総
合
大
学
で
あ
る
本
学
の
特
徴
を
生
か
し
、
日
本
学
に
関
す
る
あ
ら
ゆ
る
分
野
の
研
究
を
発
展
さ
せ
る
と
と
も
に
、
国
内
、
国
外
の
日
本
学
研
究
を
促
進
し
、
学
術
交
流
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
設
立
さ
れ
、
活
動
し
て
い
ま
す
。
　
本
号
に
は
、
近
世
日
本
に
お
け
る
偽
史
言
説
を
対
象
と
し
た
二
〇
一
五
年
度
公
開
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹁
近
代
日
本
の
偽
史
言
説
︱
そ
の
生
成
・
機
能
・
受
容
︱
﹂
の
開
催
概
要
と
発
表
要
旨
を
掲
載
し
、
黒
板
勝
美
を
め
ぐ
る
史
学
史
の
新
た
な
研
究
動
向
を
ふ
ま
え
て
今
後
の
研
究
の
可
能
性
を
探
っ
た
国
際
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
﹁
史
学
史
上
の
黒
板
勝
美
︱
日
米
に
お
け
る
新
た
な
研
究
動
向
︱
﹂
に
つ
い
て
特
集
し
ま
し
た
。
　
ま
た
、
昨
年
度
、
日
本
学
研
究
所
は
二
回
の
研
究
例
会
を
開
催
し
ま
し
た
。﹁
近
世
文
芸
の
生
成
・
享
受
・
展
開
︱
今
後
の
研
究
に
向
け
て
︱
﹂
で
は
、
文
学
や
史
学
と
い
っ
た
学
問
領
域
、
近
世
、
近
代
な
ど
の
時
代
領
域
を
横
断
し
た
多
様
な
観
点
か
ら
問
題
提
起
し
、
議
論
し
ま
し
た
。
ま
た
、﹁
海
外
の
日
本
文
化
研
究
︱
そ
の
動
向
と
可
能
性
︱
﹂
に
お
い
て
は
、
本
学
へ
の
留
学
生
に
よ
る
研
究
発
表
に
く
わ
え
、
海
外
各
国
に
お
け
る
日
本
文
化
研
究
の
動
向
や
関
心
に
つ
い
て
も
報
告
が
な
さ
れ
、
世
界
に
お
け
る
日
本
文
化
研
究
の
今
後
の
方
向
性
や
可
能
性
に
つ
い
て
考
え
ま
し
た
。
　
本
研
究
所
の
目
的
達
成
の
た
め
、
今
後
も
多
彩
な
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
、
研
究
例
会
を
企
画
し
、
本
誌
の
更
な
る
充
実
を
目
指
し
て
ま
い
り
ま
す
。
一
層
の
ご
支
援
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
二
〇
一
六
年
八
月
立
教
大
学
日
本
学
研
究
所　
所
長
水
谷
隆
之
